






















































































































注 入 地 震 被 害 本，山日、 r疋~ 地 域 危 険 度総務局災害対策部 都市計画局防災計画部
(1) 災害対策基本法第10条に基き，都防災会議が作成する東京都地 (1) 都震災予防条例第16条-18条に基き，おおむね5年ごとに測定
域防災計画(震災編)の目標・前提条件と考えられる。明確な規 公表されるもの。
程はない。 (2) 大きく 3つの目的がある。





(3) 地域危険度と重複する内容・手法等があってもさしっかえない 立てる o
と考えられる。 (3) 起こるかもしれない災害に対する弱さを地域的に示すものと考
(4) 発災を前提とするダイナミァクなシナリオ作りと考えられる。 えられる。
(5) 地震後の応急対策の立案に資するものである。必要な資材・人 (4) 地震前の予防対策の立案に資するものである。地域社会全体の
材・時間を算出する根拠。 防災耐力強化がねらい。
他自治体・国の事例では，明確に規定されていないものが多いが 地震災害の危険度を測定するため，時間的要素はそれほど重要で











































、 ， 援助 死体収容処理
医療援護 " 消毒・清掃 ‘ 
， 消 防 仮設住宅ゐ建築‘


















































































































































































































































































Disaster Countermeasure Fundamental Law(災害対策基本法)， Disaster Sequentiality 
(災害連鎖)， Tokyo Disaster Preparedness Council (東京都防災会議)， Earthquake 
Prevention Ordinance (震災予防条例)， Damage of Man-made Structures (施設障害)， 
Damage of Human Beings (人的被害)， Damage of Central Function (中枢機能被害)， 
Destruction of Normal Daily Life (日常生活支障)， Whole Aspects of Damage (被害の
全体像)
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OUTLINE OF GENERAL METHODOLOGY 
ON REGIONAL EARTHQUAKE DAMAGE ESTIMATION 
Toshio Mochizuki 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Uγb仰 Studies，No. 38， 1989， pp.5-12 
Regional damage estimation due to future earthquake by many administrative organizations and National Land 
Agency of Japan have been carried out basing on Basic Law on Disaster Prevention and By-laws， ordinances and 
regulation. Basic studies at Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University aim fundamental research and 
results have been applied for basic surveys for the administrative organization and so on. 
The author and his colleagues over 50 persons have carried out basic studies on the earthquake disasters of Japan 
and oversea and participated for over 20 above mentioned projects. The results of those surveys have been used as 
basic data for planning of regional disaster prevention， of evacuation， of urban renewal etc. Unfortunately， however， 
from scientific point of view， those basic surveys by administrative organzations etc. have certain limiations such as 
shortage of basic data， budgets， time etc.， and basic and constantly continuing studies are necessary 
Basic studies at Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University aim fundamental research and the re-
sults have been carried and obtained since this Center established on April 1， 1977 will be applied for basic surveys 
for the administrative organization 
Earthquake damage usually unfolds from primary to secondary， tertiary， etc. and therefor， each disaster should be 
described in causal and sequential to others. The author proposed the general methodology on regional earthquake 
damage estimation in order that administrative organizations and people may have deep understanding of whole 
aspects of earthquake disaster 
